

















村上由則* 寺本淳志* 鈴木綾乃** 半津雄太***
(*特別支援教育講座 **盛岡市保健所***宮城県立拓桃支援学校)
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順位 語 頻度 顕位 語 頻度 順位 語 頼度
教材 461 1 学習 79 21 工夫 38 
2 理解 345 12 教員 73 22 教育 33 
3 作製 314 13 知識 58 23 興味 33 
4 子ども 223 14 気持ち 57 24 説明 33 
5 考える 210 15 感じる 52 25 肉容 33 
s 覇気 200 16 見る 51 26 得る 32 
7 体験 134 17 持つ 49 27 透析 30 
8 思う 94 18 班 43 28 意味 29 
9 授業 93 19 使う 41 29 支援 28 




























































る特徴の検討- COMMUE (宮城教育大学情報処理センタ一紀要)， No.21，33-38. 
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